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Serán suscritores forzosos á la Qeveta odos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando sn importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectiva? 
provincias. 
,Real órden de 26 de Setiembre de íSSi.) 
Se declara texto jlícial y autentico el de laa 
lisposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila^ por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861.) 
GENERAL DE FILIPINAS 
Secretaria. 
El Excmo. Sr. Minis t ro de Ul t ramar en t e l é g r a m a 
fecha 10 del actual, dice al Excmo. Sr. Gobernador 
General lo siguiente: 
«Felicito Vuecencia dia Santo. F i lmado Jloy De-
creto concureo para contratar Cable Visayas. ÍSubse-
crelario felicita t a m b i é n . » 
Al que S. E . ha contestado con esta fecha lo s i -
^«Agiadézcole vivamente fel ici tación y Fi l ip inas con-
migo su regalo.» 
Lo que de orden de la espiesada Superior A u t o -
ridad se publica en la Gaceta para general cono-
cimiento. 
Manila, 13 de Marzo de 1892.—Luis de la Torre. 
Parte militar. 
G O B I E R N O M I L I T A R . 
Stnicio de la Plaza para el dia 14 de Marzo de 1892. 
Parada y vig i lancia , Ar t i l le r ía y n ú m . 72.—Jefe de 
dia, el Teniente Coronel del n ú m . 70, D . Federico 
Alvarez de Lara .—Imaginar ia , el Comandante de A r -
tillería. D. Guillermo Cavestani—Hospital y provisio-
nes, núm. 70, l . e r C a p i t á n . — R e c o n o c i m i e n t o de za-
cate y vigilancia montada, Ar t i l l e r í a .—Paseo de enfer-
mos, Artil lería.—Música enla Luneta, n ú m . 72. 
D6 órden de 8. E . — E l Teniente Coronel, Sargento 
•hyor, José García Cogeces. 
Anuncios oficiales. 
ORDENACION G E N E R A L D E PAGOS 
D E A D M I N I S T R A C I O N C I V I L . 
Con objeto de que todas las atenciones que satis-
periódicamente, por la Caja Central de Ramos 
" '^•es, puedan ser libradas con l a necesaria an t ic i -
JJjjon para que su abono tenga lugar el ú l t i m o dia 
"^ü de cada mes, los Sres. Habili tados y d e m á s 
Personas encargadas de percibir su importe , se ser-
presentar, por duplicado, el Negociado respec-
y0 de esta O r d e n a c i ó n , el dia 24 ó el anterior, 
e.ste fuese festivo, los documentos que hayan de 
J u n c a r los l ibramientos que á su favor deban ex-
i pedirse. ^ 
Manila, u de Marzo de 1892.—J. Lopsz Gui jar ro . 
irf 
A G E N E R A L D E H A C I E N D A P U B L I C A 
D E F I L I P I N A S . 
TES0RERI 
^ José Arizcun, Tesorero general de Hacienda de 
^ Islas. 
pidió&0 saber: ^ eri 1-0 de May0 de 1891 se ex~ 
íiv0r í 0 1 " ^ 9aja de Depósi tos una carta de pago á 
bai0 | Tiburcio Liua tco , por valor de pfs. 2 000, 
^ añ Cc¡UcePt0 de depós i to voluntar io transferible á 
«e vazo Y al i n t e r é s de 5 p g anual, de la cual 
inserí • t0mada razón a l n ú m . 1051 del registro de 
lüfrido y.1325 del diario de entrada; y habiendo 
í i f e g ^ ^ y i o la citada carta de pago, s e g ú n ma-
teoei.al°n del interesado, el Excmo. Sr. Intendente 
Por esta T ^ ^ p d a , de conformidad con lo propuesto 
^er el .esoí'ería> se ha servido disponer, se haga 
stravio de la misma, como lo ejecuto por me-
dio del presente anuncio, que se pub l i ca rá en las 
Gacetas oficiales de etta Capital y de Madr id , á fin de 
que loe que se consideren con derecho a l espresado 
documento, se presenten á deducirlo, por s í 6 por me-
dio de apoderado, dentro del ph zo de u n a ñ o , á con-
tar desde la fecha de la publ icación del pr imer anun-
cio; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo 
sin haberlo verificado, se t e n d r á por nula y de n i n -
g ú n valor la carta de pago de que se trata. 
Mani la , 10 de Marzo de 1 8 9 2 . — J o s é Ar i s cun . 
INTERVENCION GENERAL D E L A ADMINISTRACION 
D E L E S T A D O D E F I L I P I N A S , 
Don J o s é N u ñ e z M a r q u é s Administrador Depositario 
que fué de Isla de Negros Oriental , por si ó por me-
dio de apoderado, se se rv i rá presentar en el Negociado 
de e x á m e n de cuentas del Tesoro de esta In t e rvenc ión 
general en horas de oficina, para enterarle de un asunto 
que le concierne. 
Mani la , 10 de Marzo de 1892.—Gabriel Badell . 
ADMINISTRACION CENTRAL DE IMPUESTOS, 
R E N T A S Y P R O P I E D A D E S D E F I L I P I N A ? . 
E l Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda, se 
ha servido disponer que el d ía I I de A b r i l p róx imo 
á las diez en punto de su m a ñ a n a , se celebre ante 
esta AdministraciDn Central de impuestos. Reutas y 
Propiedades y ante la Sub lelegacion de Hacienda de 
Balabac, 2.° concierto público para que por vía de en-
sayo se contrate el servicio de arrieado de ios fuma-
deros de anfión de dicho distr i to, por el t é r m i n o de 
tres a ñ o s y bajo el tipo en p r o g r e s i ó n ascendente de 
quinientos pesos (pfs. 500) y con sujeción extricta al 
pliego de condiciones que se encuentra de manifiesto 
en el Negociado respectivo de la citada Central , 
Las proposiciones p r e s e n t a r á n en pliego cerrado ex-
tendidas en pspel del sello 10.° en la hora y sit io 
antes s e ñ a l a d o . 
Mani la , 10 de Marzo de 1892.—Luis S a g ú e s . 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L DE IMPUESTOS 
R E N T A S Y P R O P I E D A D E S D E F I L I P I N A S . 
E l Excmo . Sr. Intendenta general de Hacienda, en 
decreto de 24 del actual, se ha servido disponer que 
el dia 28 de Marzo p róx imo y á las diez en punto 
de su m a ñ a n a , se celebre ante la A d m i n i s t r a c i ó n Cen-
t ra l de Impuestos, Rentas y Propiedades y la subal-
terna de Hacienda de la provincia de l l o c o Í Norte 
15.° concierto públ ico para vender el c a m a r í n de de-
pós i to y embarque de tabaco rama y casa del en -
cargado del mismo, que la Hacienda posee en el 
puerto de Dir ique de la citada provincia, con la re-
baja de un 10 p g del tipo que r igió en el anterior 
ó sea por la cantidad de pfs. 281 c28 en p rogres ión 
ascendente. 
Las proposiciones d e b e r á n presentarse en pliego ce-
rrado extendidas en papel del sello déc imo ó su equi ' 
valencia. 
E l expediente en donde consta, el pliego de condi-
ciones y d e m á s documentos, se halla de manifiesto 
en el Nagocia lo respectivo del espresado Centro, haota 
el dia y hora s e ñ a l a d o s . 
Mani la , 26 de Febrero de 1892.—El Administrador 
Central , Luis S a g ú e s . 
COMISION D E A P R E M I O D E L DISTRITO 
D E B I N O N D O . 
E l dia 31 del mes actual á las nueve de su m a ñ a n a , 
se v e n d e r á n en púb l i ca subasta los objetos de hojala-
ería embargados al chino Tan Teban, para satisfacei 
el déb i to que tiene con t ra ído con la Hacienda por 
C o n t r i b u c i ó n Indus t r i a l . 
Dicho acto t e n d r á lugar en la tienda de la calle 
de Sto . Cristo n ú m . S3 esquina á la plaza del Me 
cado de este arrabal. 
Binono, 2 de Marzo de 1892.—El comisionado de 
apremio, Santiago F e r r á z . — V . 0 B . * — E l Admin i s t r a -
dor, M . Labora. 
MAYORIA GENERAL DEL APOSTADERO 
Y E S C U A D R A D E F L I P I N A S . 
E l dia 1.° y siguiente del p r ó x i m o mes de A b r i l , 
t e n d r á n lugar en la Comandancia de Ingenieros del 
Arsenal de Cavite, los e x á m e n e s de Maquinistas N a -
vales; lo que se anuncia al públ ico á fin de que los 
que aspiren á dichas plazas, eleven sus solicitudes 
al E x c m o . é I l tmo . Sr. Comandante General del Apos-
tadero y Escuadra con los documentos que jus t i f iquen 
reunir los requisitos establecidos en los a r t í cu los 30 
y 31 del Reglamento de N a v e g a c i ó n Mercante colec-
cionado en 1.° de Enero de 1885. 
Cavite, 2 de Marzo de 1892.—Emilio Soler. 
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GOBIERNO C I V I L DE L A P R O V I N C I A DE T A Y A B A S 
H a l l á n d o s e depositada en el Tr ibuna l de esta Ca« 
bocera una yegua de pelo ret into cogida suelta sin 
d u e ñ o conocido en la comprehension de esta misma 
Cabecera, se anuncia al púb l i co , para que en e l t é r -
mino de treinta dias, contados desde esta fecha, se 
presenten en este Gobierno á reclamar dicho an imal 
con los documentos justificativos de propiedad ios 
que se consideren d u e ñ o s del mismo; en la i n t e l i -
gencia de que pasado dicho plazo, sin que nadie 
haya deducido su acc ión , se p rocede rá á su venta 
en púb l i ca subasta. 
Tayabis . 7 de Marzo de 1892.—Naranjo. 
• 
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342 14 de Marzo de 1892. Gaceta de Manila. 
I N S P E C C I O N G E N E R A L D E M O N T E S . 
D E N U N C I A S D E T E R R E N O S B A L D I O S R E A L E N G O S . 
Provinc ia de la Pampanga. Pueblo de A p a l i t . 
D o n J o s é Iviviosa Parotos solicita la adqu i s ic ión 
de terreno, en el sitio Cabutsi del barrio de Sto. Ro-
sario de Tabuyoc, C U T C S l ími tes son: a l Norte ter-
renos incultos del Estado, al Este, terrenos del Es-
tado denunciados por Viceute N u ñ e z , a l Sur, terrenos 
de Luis Esp i r i t u y al Oeste, t e r r e ó o s de F é l i x de 
los R^yes, comprendiendo una superficie de treinta 
y cinco h e c t á r e a s s e g ú n expresa el interesado en su 
instancia. 
Lo que en cumpl imiento al art . 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se anun-
cia al púb l i co para ios efectos que en el mismo se ex-
presan. 
Mani la , 10 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2 .0 
Jefe, J . Roemro. 
Don Vicente N u ñ ^ z solicita la adqu i s i c ión de ter-
reno en e l sitio «Cabu t s i» del barrio de Sto. Rosario 
de T a b u y o c » , cuyos l imi tes son: al Norte , terrenos 
de Teodoro Tolentino y terrenos incu' tos al Estado 
a l Este, terrenos comprados al Estado por Pedro Mer-
cado, a l Sur, terrenos de Sebastian y F é l i x de los 
Reyes y a l O -ste terrenos incultos del Estado; com-
prendiendo una superficie aproximada de t re in ta hec-
t á r e a s , s e g ú n expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento a l art . 4 .0 del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del a ñ o 1889, se anuncia 
al públ ico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Mani la , 10 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2 . 0 
Jefe, J . Romero. 
Provincia de Zambales. Pueblo Subic. 
Doña Isabel Canon y Salvador solicita la adquis i -
c ión de terreno ba dio en e l sitio « C a g u a » , cuyos 
l ími t e s son: al Nor te , terrenos palayeros del recurrente 
y otras propiedades; al Este, terrenos particulares y 
d e l Estado; al Sur, el mar y al Oeste; rio Panga-
buan , terrenos del Estado y de los particulares, c o m -
prendiendo entre dichos l ími tes una superficie aproxi-
mada de cuatro ó cinco q u i ñ o n e s , seg'un expresa el 
interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento a l art . 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se 
anuncia a l públ ico para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Mani la , 5 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2 . 0 
Jefe, J.. G u i l l e l m i . 
Provincia Isabela de L u z o n . Pueblo Cabagan Viejo . 
Don Domingo Soriano solicita la adqu i s ic ión de te-
rreno b a l d í o en ei sit io «L' l i» cuyos l ími tes son: a l 
N . t ierra de Erneteria R o d r í g u e z , al E . la de Graciano 
Samus, al S. y O. el estero Pinacanauan, compren-
diendo entre dichos l ím i t e s una superficie aproximada 
de 25 h e c t á r e a s , s e g ú n expresa el interesado en su ins-
tancia. 
L o que en cumplemiento a l art . 4.o del regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anun-
cia al púb l i co para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Mani la , 5 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J . G u i l l e l m i . 
Provincia llocos Sur. Pueblo Canden. 
Don L i n o Abaya solicita la a d q u i s i c i ó n de terrenos 
ba ld ío s en el sitio « D a r a p i d a p » , cuyos l ími t e s son: 
a l N . terrenos de Proceso Abaya, Felipe C a r i ñ o , S i l -
v i n a Abaya, V í c t o r Madarang, Vic to r ino Abaya y 
D . Nicasio Guia; al E . los del recurrente, Mar ía 
Abaya, Nicasio Guia y Francisco Abaya; a l Sur, 
loa de Claudio Liquete y Basilio Pacquin y a l O. 
los de Tor ib io Galase, Gregorio Gabatin, Faustino 
Vi l lanueva , A n d r é s Manzano, José Morales, Rafael 
Madarang, Macario Leaño , Pantaleon Ar legu i , Clemente 
Abaya, Mariano Gagarin y D. Antero Abaya, com -
prenaiendo entre dichos l í m i t e s una superficie aproe-
simada de 12 h e c t á r e a s , 55 á reas y 55 c m t i á r e a s , 
s e g ú n se expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumpl imien to al ar t . 4 o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
públ ico para los e'ectos que ea el mismo se expresan. 
Mani la , 5 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2 . 0 
Jefe, J. G u i l l e l m i . 
Provinciade Camarines Nor te . Pueblo de Daet. 
D o ñ a Rafaela Oje ia de V i l l a r solicita la adquis i -
c i ó n de terrenos ba ld íos en el sitio « P a m b u h a n » , 
cuyos l ími t e s son: a l Norte , el riachuelo Cagdarap-
dap; a l Este, la playa; al Sur, e l riachuelo Barama; 
y a l Oeste, terrenos del Eatadu; ignorando su super-
ficie aproximada por no consignarse la interesada en 
su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art . 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del 1889, se anuncia al 
púb l i co para los efectos que en el mismo se expresan. 
Mani la , 5 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J . Gu i l l e lmi . 
Distr i to de Romblon . Pueblo de Badajoz. 
Don Mariano Falco solicita la adqu i s i c ión de te 
rreno ba ld ío en el s i t io, « C a b a n g a h a n » , cuyos l í m i -
tes son: a l Norte, el mar, al Est^-, terreno del Estado 
al Sur, terreno da Cir i lo F a l l a r í a ; y al Oeste, mon-
tes del Estado; comprendiendo entre dichos l ími tes 
uua S ' perficie aproximada de siete c^ vanes de semilla, 
s e g ú n expresa el interssado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art . 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del 1889, se anuncia al 
púb l i co para los efectos que en el mismo se expresan 
Mani la , 5 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J . G u i l l e l m i . 
Dis t r i to de Romblon . Pueblo Santa Fé . 
Don L ú e a s Carralero solicita la a d q u i s i c i ó n de te-
rrenos ba ld íos en los sitios « B u l a g s o n y o t r o s » , cuyos 
l ími te - son: al Norte, el r io del expresado sitio Bu-
lagson, al Este, terrenos ba ld íos de Estado al Sur, 
el mar de Mindoro y al Oeste, terrenos b a l d í o s del 
Estado, comprendiendo entre estos úmi t e s , una su-
perficie de cuatrocientos h e c t á r e a s , s e g ú n expresa el 
interesado en su instancia 
Lo que en cumplimiento a l art . 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
públ ico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Mani la , 5 de Marzo de 1892.—Ei Ingeniero 2 . 0 
Jefe, J . G u i l l e l m i . 
Dis t r i to de Romblon . Pueblo O i i o n g a n . 
Don J o a q u í n Barcelo solicita la a d q u i s i c i ó n de te-
rrenos ba ld ío s en los sitios « C a l b a g o o g o n y otros» 
cuyos l ími tes son: al N . y E. el mar y montes d d 
Estado, al S. y O. el expresado mar, comprendiendo 
entre dichos l ími tes una superficie aproximada de 
ochenta hec t á r ea s , s e g ú n expresa el interesado en su 
instancia. 
Lo que en cumplimiento al art . 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se a u u n c í a a» 
púb l i co para los efectos que en el mismo se expresan. 
Mani la , 5 de Marzo de 1892.—Ei Ingeniero 2 . 0 
Jefe, J. G u i l l e l m i . 
Proviocia de Nueva -Ecija. Pueblo de Lupao, 
Don Simplicio Sansano y D . Elias Remol l ino , so 
l ic i tan la adquis ic ión de terrenos bald íos en los sitios 
Ala lay-grande y otro cuyos l ímites son: al Norte , cam-
pos de A. alay y Sapinit; al E^te, el r io A r i m a l y boz-
que de Binsi t ; al Sur, el r io Casiambalio y a Oeste, 
el barrio de San Francisco; comprendiendo entre d i 
chos l ímites una superficie aproximada de cuarenta 
q u i ñ o n e s ; s e g ú n espresa los interesados en su instancia. 
Lo que en cumpl imiento al art . 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del a ñ o 1889, se anuncia al 
públ ico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Mani la , 3 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J . G u i l l e l m i . 
Provincia de Mindoro . Pueblo de Pinamala . 
Don Juan Múren te solicita la adqu i s i c ión de terre-
nos ba ld ío s en el sitio «Ta lón» , cuyos l ím i t e s son: 
al Norte , terrenos del Estado; al Este y Sur, te-
rrenos de D. Juan Zamora; y al Oeste, mangles del 
Estado; comprendiendo entre dichos imites una su-
perficie aproximada de veinte h e c t á r e a s , s e g ú n ex-
presa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art . 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al p ú -
blico para los efectos que en el mismo se expresano 
Mani la , 15 de Febrero de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J . G u i l l e l m i . 
Provincia de Tarlac. Pueblo de Concepción . 
Don J o s é Sofio B a ñ u e l o s solicita la adqu i s i c ión de 
terrenos ba ld íos en el barrio «Magao» , cuyos l ími tes 
son: al Norte, terrenos del P resb í t e ro D. Plác ido Dizon; 
al Este, el r io Chico; al Sur, ' terreno denunciado por 
Cir íaco David ; y al Oeste, terrenos de Severina Pa-
m i n t u a n de D i v i d ; Anselmo Cor tés y terrenos del Es-
tado, comprendiendo entre dichos l ími tes una super-
ficie aproximada de cuarenta q u i ñ o n e s s e g ú n expresa 
el interesado en su instancia. 
Lo que en cumpl imiento al art . 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
públ ico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Mani l a , 15 de Febrero de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J. Gu i l l e lmi . 
Provinc ia de Bulacan. Pueblo 
Don C i r i <co Santiago solicita la adqu i^ i 




mites son: al Norte, te-renos denunciados , í( 
cisco G a r c í a ; al Este, e l monte Catad; ni sj0^ ! fl^ 
no.^ de Ana de Guzman y Carlos Pérez; y Vi» 
los montes M^culot ; comprendiendo entre d k " 
mites una superficie apr xunada de ci n ¿llj 
s e g ú n expres-t el interesado en su i n s t a n c i ^ • 
Lo que en cumnl imiento al art. 4.o dei R^o'i ^ 
10: 
Distr i to de Negros Occidental. Pneb'o Dnm ^ 
_ _ uac*3 ÍÜ 
Don R ifino Suarez y Gonzá lez snlicita la 
sicion de terrenos ba ld íos qu^ radica en la i J I 
cion de la Cabe era, cuyos l ími t e R . ,u: &j J ^ 
calle de Ca lón ; al Este, calle de los Ks'udio! í j 
calle Urdaueta y al O «ste, solare^ de Filomeno! S i l 
y Marcial Maravil la; comprendiendo t'au-e l i c ^ ^ 
tes una su erficie aproximada de setecientos ni 
cuenta m tros cuadrados sogun expresa el intej 
en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del fte»^ 'njj 
paramentas de 26 de Enero de 1889, se anu^ ^ 
públ ico para los efectos que en el mismo se exppJ 
Mani la , 15 de Febrero de 1892.—El lageniel., 
Jefe, J . G u i l l e l m i . 
Provincia de Bulacan. Pueblo Norzagj reo' 
Don Ricardo Garc ía Mart ínez solicita la aání11^ 
cion de t rreno en el sitio « T a g a L b a , cuvoslj ^ 
son: a! Norte, S a n m y Lambag, al Ene/Minin 
Lambag, al Sur, Cay Gallego y al Os te , R i J ^ 
comprendiendo una superficie ap oximada de sei c^c 
y siete h e c t á r e a s , s e g ú n expresa el interesado" ^ 
instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del fJeg'li 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se ananiá 
públ ico para los efectos que en el mi<mo se 
Mani la , l.o de Febrero de 1892.—El lageníerol D 
Jefe, J . G u i l l e l m i . 'ren 
•on 
Provincia de Pangasinan. 
Don Antonio Munia in e spaño l peninsular soP 511 
adquis ic ión de un terreno situado e n el sitio 
T i i n a d o « T a q u í p » , cuyos linderos son: al Nc.,. 
i de Ambnyuan y monte de Talancafa; al Este,iif 





íes del Estado; a l Sur, el r ío Cabalisinra. y al (Jst^ 
con el citado de A m b a y u a n , comprendiendo uiisi e 
perficie de cincuenta y dos hec t á r ea s y diez ys .. 
a r é a s . 
Lo que en cumpl imiento al art . 4.o del M 
m e n t ó de ventas de 26 de Enero del año 18^ , 
anuncia al públ ico para los efectos que en elmijig 
se expresan. 
Mani la , 18 de Enero de 1892.—El IngeQÍeroie[ 
Jefe, J. G u i l l e l m i . 
Provincia de Zambales. Pueblo dei« 
- i" 
D o ñ a Juana Soliven solicita la adquisición de ¡¡Ú 
nos ba ld íos en el sitio «Zapa,» cuyos límites r 
Norte, terrenos de D. Eulal io Basila Marcelino 
laolay y Sinforosa Banlao; a l Este, D . Engr»' 
Mendoza y Saturnina Abarra ; al Sur, D . ' Julianjí'ro 
la Rosa y al Oeste D.a Nieves Braganza y D. Sir 
Cor t é s , ignorando su e x t e n s i ó n apróximada p"1 
consignarse en la instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del R ^ 8 ^ 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al r 
blico para los efectos que en el mismo se exp^ 
Mani la , 15 de Enero de 1892.—El Ingeniero 
Jefe, J . G u i l l e l m i . 
P rov in :ia de Nueva Ecija . Pueblo de S. Juan deG^ 
j o 
Don Aqu i l ino A r i r a y Zamora solicita 1» J¿J 
sicion de terrenos bald íos en el sitio <<^ a^ oC*'¿0 \ 
l ími tes son: a l Norte, Este y S u r terrenos ^ ^ je 
y a l Oeste, terrenos denunciados por VlceD^ 
noria y Pascual Valdez; c o m p r e n d i é n d o entre ^ 
l ími t e s una superficie aproximada de trescientí)S^ 
cuenta h é c t a r e a s , s e g ú n expresa e l in-eresado 
instancia. . 
L o que en cumplimiento al art . 4 .0 del ^eo18"^! 
para ventas, de 26 de Enero del 1889, se 
al públ ico para los efectos que en el mismo se exp ^ 
Mani la , 2 de Marzo de 1892.—El Ing^ierü 
Jefe, J . G u i l l e l m i . 
Provincia de Nueva Eci ja . 
Don Mamerto Santarina solicita la adq«lS 
Pueblo Cabaaf 
lición 
+a de Manila.—Núm. 74 gaceta ^ 14 de Marzo de 1892. 
, ijios ea el si t io «Can t i l ado y o t r o » , cuyos 
^ f0 na: al Norte , estero Barlis , al Este P ! m i smo 
P 5 eÍ lio Navao, al Sur, el estero M iyapyap 
terrenos de Mariano del Rosario, c o m -
^ I ?áSjn' entre dichos l imites una superficie aproxi-
i.. 
treinta q u i ñ o n e s , s e g ú n expresa el intere-
i l r ^ n su instancia. 
'i13 en cumplimiento al art . 4.o del Reglamento 
' ^ ^ ^ t o ^ de 2 6 de Enero de 1 8 8 9 , se anuncia al 
áralos efectos que en el mismo se expresan. 
p o de Marzo de 1892.—El Ingen ero 2 . 0 
f r ' G u i l l e h n L 
de Camarines Norte . Pueblo de l u d a n . 
piuca 
pedro Sobrado solicita la adqu i s i c ión de te-
I Jl"3" ^ídíos en el sitio «Habig*», cuyos l ími t e s son: 
^ íjs. terrenos de Gabino J u l i á n , «1 Este, colina 
, (riúo, al Sur ' terrenos de Blás Sumagid y al 
^ l o s de Marcelino Mauro; com prendiendo en-





en cumplimiento al art . 4.o del Regla-
ato p a ^ ventas de 26 de Enero de 1889, se 
Pueb'o Donsol. 
10 
S f i c i a ^ público para los efectos que en el mismo 
M i T ^ d* Marzo de 1892.—El Ingeniero 2 . 0 
m J. GuiHelmi. 
^vinciade M b a y . 
pon Mónico Barrameda solicita la adquis ic ión de te-
I I DOen el sitio «Bálago» cuyos l ími tes son: al Norte, 
^ ste S"1" y Oesíe- terrenos del Estado, comprendiendo 
^dichos- l ími tes una superficie aproximada de ci^n 
s, segfun expresa el interesado en su instancia, 
que en cumplimiento al art . 4.0 del Reglamento 





llico para los efecto? que en el mismo expresan. 
^ Manila, 15 de Febrero de 1892.—El Ingeniero 2 .0 
Me. J- Guillelmi. 
inca 




hectáreas s e g ú n expresa el interesado en su 
Pueblo de Cabalimi. 
Mar-uel T. Veloso solicita la adquis ic ión de t é -
tenos baldíos en el sitio « A n a j a u a n » , cuyos l ími tes 
r.al Norte, Este, Sur y O í s t e , terrenos baldíos com-
udi-ndo entre dicliOS l ími tes una superficie aproxi-
nada de cien h e c t á r e a s , s e g ú n expresa el interesado 
90 su ¡Dstancia. 
Loque en cumpí imien to ai art. 4.o del Reglamento 
Jura ventas de 2 6 d i Enero de 1889, se anuncia 
¡j Ipúb'ico p ira los efectos que en el mismo se expresan, 
u Mania, 15 de Febrero de 1892.—El Ingeniero 2 .0 
^efe, J , Guillelmi. 
^ Cirilo de Negros Occidental. Pueblo de Manapla. 
. ñaAlfonsa Juson y Maravi l la solicita la adqui-
^ sicionde un terreno ba ld ío cuyos l ími tes : por el Nor te , 
Nno Quinaroyan P e q u e ñ o ; al Este, terrenos del Es-
•p al Sur, el rio Quinarovan Grande y por e l Oeste, 
J, piinto en que se encuentran los dos mencionados 
JsQiunaroyan Grandey P e q u e ñ o ; comprendiendo una 
inicie aproximada de ciento cincuenta c á v a n o s . 
LMue en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
leu S . v e n t a s de 26 de Enero de 1889, se anuncia a l 
oo: UC0. Para los efectos que en el mismo se Qxpresan. 
Bsjpf Q;la' 18 de Enero de 1892. E l Ingeniero 2 . 0 
r e ' J - Guillelmi. 
^íncia de Tarlac. 
^ . Franc 
Pueblo de Odonel l . 
reí» 
isco y D . Melecio Uban solicita la ad-
nfiv,0Q terrenos b a l d í o s en los sitio « D a y a c d a c 
Uü>)) cuj 
Austria; al Este, el de A g r i p i n o Abienza; 
%io 
Sur, 
cnyos l ímites son: a l Norte, terrenos de A n -
^mprenr0^1^11' ^ al Oeste, el de Juan S u m i r á ; 
Situad16113° e ü t r e (iicl103 l ím i t e s uria superficie 
toesmin ^oce ^n iñones , s e g ú n expresa el i n -
iH Lo ° 611 su Estancia, 
•"enlo / en cumpliniiento al ar t . 4.o del Regla-
^^ncia i V e a I a s . d e 2 6 d e E Q e r o d e l a ñ 0 1 8 8 9 ' s e 
„^ público para los efectos que en el 
al* Manila F ^ * -
o, n ,de Obre ro de 1892 .—El Ingeniero 2.o 
^ ^ C R T T T Í T Í T 
^ 1,5 U ai m L A J U N T A D E A L M O N E D A S 
01^  (J- 0CI0N' ^ E N B R A L D E A D M I N I S T R A C I O N C I V I L . 
^ciou^p^M11 de la Di recc ión general de Admi -
el ai,P-1 j » se s a c a r á á nueva subasta p ú -
S^de r " 6 0 ^ del arbi t r io de la matanza y l i m -
> i a (ie ¿ e s de la Isla de Marinduque de la pro-
J * ! ? ^ Pfs R90iRM baí0 el tiP0 en progrresiou ascen-
^ í f ^ 4 suW- 1 centimos anuales, y con entera y 
I r Q a c Í , „ A al Plie&0 de condiciones publicado 
" al di» ?n ?e esta capi ta l n ú m . 122, correspon-
d,J de Octubre de 1888. E l acto t e n d r á lugar 
ante la Junta de Almonedas de la expresada Direc-
c ión , que se r e u n i r á en la casa n ú m . 1 de la calle 
del Arzobispo esquina á la plaza de Mononas, 
(Intramuros de esta Oindad) y en la subalterna de 
dicba p rov incU, el dia 28 del actual, á las diez en 
punto de su m a ñ a n a . Los que desdén optar á la 
subasta, podrán presentar sus proposiciones exten-
didas en papel del sello 10.°, a c o m p a ñ a n d o precisa-
mente por separad", el documento de g&rant ía o-
rres:;ondiente. 
Manila , 5 de Marzo de 1892.—Abraham Garc ía 
Garc í a . 
Por d i spos ic ión de a Dirección general de A d m i -
n i s t r ac ión C i v i l , se s a c a r á á nueva subasta públ ica 
el a r r í e n l o del a rb i t r io de la matanza y l i m p i za de 
reses del 6.o grupo de la provincia de Pangasinan, 
bajo el tipo en p r o g r e s i ó n asc-md-nte de pfs. 1.248'Ori 
cén t s . anunl-^s, y con entera y estricta sujeción al plie-
go de condicio íes publicado en la Gaceta de esta Ca-
pi ta l , n ú m . 132 corr spondiente al dia 9 de Noviem-
bre del añ > 1888. E l acto t e n d r á lugar ante la Junta 
de Almonedas de la espresada D i r e c i o n , que se reuni rá 
en la casa n ú m . 1 <le ¡a calle del Arzobispo esquina 
á la plaza d^ Morlones ( In t ram .ros de esta Ciudad) 
y en la subalterna d d cha proviocia , el •ña 
28 de Marzo p r ó x i m o venidero á las diez en punto 
de su m a ñ a n a . Los que des én optar á a sub sta 
p o d r á n pre-entar sus proposicb>ues extendidas en pa-
pel del sello 10.° a c o m p a ñ a n d o precisamente por se-
parado, el documento de g a r a n t í a correspondiente. 
Manila , 20 de Febrero de 1892.—Abraham García 
G a r c í a . 
Por disposic ión de la Direcc ión general de A d m i -
n i s t rac ión C i v i l , - s e s aca rá á nueva subasta públ ica , 
el arriendo del arbi t r io de la matanza y l i m p i ' Z a de 
reses del 4 . 0 g rup > de la provincia de Panga-
sinan, bajo el tipo en p r o g r e s i ó n ascendente de pfs. 
1.589*30 cén t s . anuales, y con entera y estricta su-
j ec ión al pliego dn condiciones publicado en la Ga-
ceta de esta Capita' , n ú m . 315 correspondiente al 
dia 12 de Noviembre d-4 año p r ó x i m o pasado. E l 
acto t end ré luo'ar ante la Junta de Almonedas de 
la expresada Dirección, que se r e u n i r á en la casa 
n ú m . I ¡e la calle dei Arozobispo esquina á la 
plaza de Moriones ( In t ramuros de esta Ciudad) y 
en la subait rna de dicha previ cia, el dia 28 de 
Marzo p r ó x i m o venidero á las diez en puníC de su 
m a ñ a n a . Los que deseen op'ar optar á la subasta, 
podrán pres ntar sus proposiciones extendidas en pa-
pel del sello 10.°, a ' -ompañando precisamente por 
separado, el ducuraente. de ga 'an t ia correspondiente. 
Manila , 20 de Febrero de 1892.—Abraham Garc ía 
y Ga rc í a 
Por disposic ión de la Dirección general de A d -
m i n i s t r a c i ó n C i v i l , se saca rá á nueva subasta p ú -
blica el arriendo del arbi t r io de mercados públ icos 
del l . e r grupo de la provincia de la Pampanga, 
bajo el tipo en p r o g r e s i ó n ascendente de pfs. 2 529*49 
cén t imos anuales, y con entera y estricta suje-ion 
al pliego de condiciones publicado en la Gaceta de 
esta Capital DÚmero 348 correspondiente a l dia 15 
de Diciembre del a ñ o p r ó x i m o pasado. E l acto ten-
d r á luga r ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección que se r e u n i r á en la casa m i m . 1 
de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de 
ISforiones, (Intramuros de esta Ciudad), y en la su-
balterna de dicha provincia el dia 28 de Marzo p r ó x -
imo venidero á las diez en punto de su m a ñ a n a . Los 
que deséen optar á la subasta, p o d r á n presentar sus 
proposiciones extendidas en papel del sello 10.° , acom-
p a ñ a n d o precisamente por separado, e l documento de 
g a r a n t í a correspondiente. 
Mani la , 20 de Febrero de i892 .—Abraham Garc ía 
G a r c í a . 
Por d ispos ic ión de la Di recc ión general de A d m i -
n i s t r ac ión C i v i l , se s aca rá á nueva subasta públ ica 
el arriendo del arbi t r io de la matanza y l impieza 
de reses del 2.o grupo de la provincia de llocos Sur, 
bajo el tipo en p rog res ión ascendente de pfs. 2,045'46 
cén t . s anuales, y con entera y estricta sujeción a l pliego 
de condiciones publicado en la Gacela de esta Capital 
n ú m . 347, correspondiente a l dia 14 de Diciembre 
del a ñ o p r ó x i m o pasado. E l acto t e n d r á lugar ante la 
Junta de Almonedas de la espresada d i r e c c i ó n , que se 
r e u n i r á en la casa n ú m . 1 de la calle del A r -
zobispo esquina á la plaza de Moriones ( In t ra-
muros de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha 
provinc ia , el dia 28 de Marzo p r ó x i m o venidero 
á las diez en punto de su m a ñ a n a . Los que 
d e s e é n optar á la subasta, p o d r á n presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.° , acom-
p a ñ a n d o precisamente por separado, e l documento 
de g a r a n t í a correspondiente. 
Mani la , 20 de Febrero de 1892.—Abraham Gar-
cía Garc ía , 
BIWBWI/fllll 
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Por disposición de la Dirección genera! de A d m i -
n is t rac ión C iv i l , se s a c a r á á nueva subasta púb l i ca 
el arriendo del arbi t r io del sello y reseUo de pesas y me-
did *s de los pueblos de la provincia de Tayabas, bajo 
el t i p j en progres ión ascendente de pfs. TSS'OO c é n t . s 
anuales, y con entera y estricta su jec ión ai pliego de con-
diciones publicado en la Gaceta de esta Capital n ú -
mero 132, correspondiente al dia 9 de Noviembre 
de 1890. Hll acto t e n d r á lugar ante la Junta de A l m o -
nedas de la expresada Dirección, que se r e u n i r á en 
la casa n ú m . 1 de la calle del Arzobispo esquina 
á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad) 
y en la subalterna de dicha provincia el (lia 28 de Marzo 
del a ñ o p róx imo venidero á las diez en punto de 
su m a ñ a n a . Los que deséen optar á la subasta p o d r á n 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
10.*, a c o m p a ñ a n d o precisamente per separado, el docu-
mento de g a r a n t í a correspondiente. 
Manila, 20 de Febrero de 1892.—Abraham Garc í a 
Garc í a . 
Por disposic ión de la Direcc ión general de Admin i s -
t rac ión Civ i l , se s aca rá á nueva subasta púb l i ca el 
arriendo del a rb i t r io de la matanza y limpieza de 
reses del 5.0 grupo de la provincia de P a a ^ á s i n a n , bajo 
el tipo en p rog res ión ascendente de pfs. 670'68 c é n t . s 
anuales, y c m entera y estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la Gaceta de esta Capi ta l 
n ú m . 315, correspondiente al dia 12 de Noviembre del 
a ñ o p róx imo pasado: E l acto t end rá lugar ante la Junta 
de \linonedas de la expresada Dirección, que se r e u n i r á 
en la casa n ú m e r o 1 de la calle del Arzobispo, esquina á 
la plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad), y en 
la subalterna de dicha provincia, el dia 28 de Marzo 
p róx imo venidero, á las diez en punto de su m a ñ a n a . 
Los que deséen optar á la subasta p o d r á n presentar 
sus proposiciones extendidas en papel del sello 10.' 
a c o m p a ñ a n d o precisamente por separado, el docu-
mento do araran tía correspondiente. 
Manila , 20 de Febrero de i » i » 2 . — A b r a h a m G a r c í a 
Garc í a . 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A DE R E A L E S 
A L M O N E D A S . 
E l dia 26 de Marzo próx imo venidero á las diez 
en punto de su m a ñ a n a , se s u b a s t a r á ante la Junta 
de Reales Almonedas de esta Capital, que se consti-
tu i r en el S a l ó n de actos púb l icos del edificio l la-
mado ant igua Aduana, la venta de un terreno bal-
dío enclavado en ju r i sd i cc ión del pueblo de S. Juan 
de Guimba Nueva Eci ja , bnjo el tipo en p r o g r e s i ó n 
ascendente de pfs. 203*74 c é n t i m o s y entPra ^ 
estricta süjcCÍen. al pÜ^go 2" CüudiCÍOGeá publicado 
en la Gaceta de esta Capital n ú m . 8 correspoiidiJJlte a^  
dia 8 de Enero ú l t i m o . 
La hora para la subasta de que se trata, se r e g i r á 
por lo que marque el re ló j que existe en e l S a l ó n 
de actos p ú b l i c o s . 
Manila, 27 de Febrero de 1892.—Abraham G a r c í a 
Garc í a . 
E l dia 6 de A b r i l p r ó x i m o venidero á las diez en 
punto de su m a ñ a n a , se s u b a s t a r á ante la Jun ta de Rea-
les Almonedas de ^sta Capital, que se c o n s t i t u i r á en el 
Sa lón de actos públ icos del edificio llamado an t igua 
Aduana, el arriendo de los fumaderos de anfión de 
la provincia de Batangas, bajo el t ipo en p r o g r e s i ó n as-
cendente de pfs. 28.056'25 cén t imos en el t r ienio, y 
con entera y estricta snj cion al pliego de condicio-
nes publicado en la Gaceta de esta Capital n ú m . 9, 
correspondiente a l dia 29 de Enero del a ñ o actual. 
La hora para la subasta de que se trata, se r e g i r á 
por la flue marque e l re ló j que existe en el S a l ó n 
de actos p ú b l i c o s . 
Mani la , 8 de Marzo de 1892.—Abraham G a r c í a 
Garc í a . 
E l dia 26 de Marzo p r ó x i m o venidero á las diez 
de su m a ñ a n a , se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital , que se cons t i t u i r á en el 
S a l ó n de actos púb l i cos del edificio llamado ant igua 
Aduana, la venta de u n terreno ba ld ío situado en l a 
ju r i sd icc ión del pueblo de Castilla de la provincia de 
Albay , bajo el tipo en p r o g r e s i ó n ascendente de 
pfs. 2 5 1 4 4 cén t s . y con entera y escricta y sujeción 
a l p iego de condiciones, publicado en Vd. Gaceta de 
esta Capital n ú m . 1 correspondiente a l dia l . o de 
Enero ú l t i m o . 
La hora paea la subasta de que se trata, se re-
g i r á por lo que marque el relój que existe en e l Sa-
lón de actos públ icos . 
Manila, 27 de Febrero de 1892.—Abraham G a r c í a 
G a r c í a . 
Edictos. 
Don Antonio Pizarro Ifltguez, Juez de primera instancia d i l 
distrito de Qulapo. , , j 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ausente 
Alejandro Ramirez, indio, casado, natural y empadronado e a 
434 14 de Marzo de 1892. Gaceta de Manila.-—^ 
un 
el pueblo de Caloocan, vecino de Sampaloc , de ofic o a b r a -
dor, de essatura, cuerpo, b. rba , nar iz y boca regulares, cara o v a -
lada, ojos pardos, o lor moreno, con un l u n a r en la ce ja iz-
quierda , te jas negras, para que en t i lermiuo de treinta d í a s , 
contados desde la p u b l i c a c i ó n de este anuncio en la « G a c e t a 
o f i c ia l» de esta Capital , se presente en este Juzgado o e n l a 
c á r c e l púb l i ca de esta provine a para, not.ficar'e de u n a p r o -
videncia d ctada en l a cansa D ú m -ro 5013 que instruyo contra 
el m i s m " por estofa, y de hacerlo asi le o i r é y a d m i n i s t r a r é 
iust ic ia pues ile lo contrario s u s t a c c i a r é dicha causa en su 
aus' nc ia r e b e l d í a , p a r á n d o l e los perjuicios que . n derecho h a y a 
1UDar|'o en el Juzgado de Quiapo. 10 de Marzo de 1S92.—An-
tonio Pizarro iniguez,—Por mandado de su S r l a . , Gregor o 
L e y u e s , 
E n v ir lud de providencia dictada con esta fecha por el 
8 r . D . R icardo Ric^fort v S á n c h e z , Juez de primera ins tanc ia 
¡le distriio de Tondo de esta C a p i t a l , en l a causa nura. 28o9 
que se ¡r s truve por hurto , se c i ta y l l ama á lo? tes igos E u l a l i a 
Goi y C a t a l i n a V e n t u r a , vec inas de l a calle de Marques de 
O r o q i m t a l e n a X X ael arrabal de S t a . C r u z , y cuvo actual 
parai ero se ignora , para que en t é r m i n o de nueve dias, con-
tados desde la p u b l i c a c i ó n de este edicto f n la cGaceta of ic ia l» , 
comparezcan en"! S a l a BU iencia de este Juzgado cita en la 
cal le de S a l i n a s n ú m . J7. a l objeto de p r star dec!?racion en 
la mencionada causa , bajo aperciblmiemo si no lo hiciere de 
pararles el perju cio á que en derecho hubier.' lugar . 
E - c r i b a n i a del Juzgado de pr imera instancia de Tondo á 
11 de Marzo de 1892.—Antonio Bust i l lo . 
Por providencia del S r . Juez de pr mera ins tanc ia del D i s -
trito de Intramuros , dictada en seis del actual k ins tanc ia 
del Procurador D . J o s é Cr ispuio Reyes , en r e p r e s e n t a c i ó n de 
la J u n t a Adminis tradora de Obras P í a s d • esta capital , en 
los autos ce ju i c io declarativo de mayor c u a n t í a promovidos 
por el mismo contra D . Eulog'o Santos , su v iu a D o ñ a M a -
nuela Gon/alez y d e m á s causa habientes eá aquel hubiese fa-
llecido sobre pago de pesos se emplaza á os expresados D . E u -
logio de Santos, su viada Doñ;^ Manuela G o n z á l e z y d e m á s causa 
habientes se hubiese aquel fallecido hoy de ignorado paradero, 
para que en ei t é r m i n o improrrogable de nueve dias h á b les 
contadero desde el Í ¡ g u í e n t e al en que se publique este edicto 
en l a « G a i e t a of ic ial» de esta Capi ta l , c< mparezca en dichos 
autos p e r s o n á n d o s e en forma con p r e v e n c i ó n e que no h a c i é n -
dolo, les parará el perjuicio á que en derecho haya l u g a r . 
E s c r i b a n í a del Juzgado de pr imera ins tanc ia del Distrito de 
Intr i mnros 'á 10 de Marzo de 1892.—Francisco.; R . C r u z . 
Don E m i l i o de la S i e r r a y S i e r r a , Juez de pr imera ins tanc ia 
en propiedad de esta p r o v i n c a . 
Por el pr s e n t é cito l lamo y emplazo á los procesados ausentes 
Clemente Rifa y Cipriano P o b l ó t e , el 1.° indio casado ide cuarenta 
a ñ o s de edad, n a t u r a l y vecino de Marsgoudon y el 2.° indio, 
casado, natural y vecino de S i l a n g pueblos de esta provincia , 
para que en el t é r m i n o de treinta d í a s , contados desde la in ser -
c ión del presente en l a «Gaceta oficial de Manih », se presen-
ten en este Juzgado ó en sus c á r c e l e s , á contestar los cargos que 
les resultan en l a c a u s a n ú m . 5 ¡68 que i n c t r u j o contra los 
mismos y otn s por robo en cuaí.'i-illa con homisidio y lesiones, 
pu s d e no hacerlo a s í les o i r é y a d m i n i s t r a r é j u s t i c i a , p a r á n d o es 
los peijuic ios consiguientes . 
• Dado en Cavi l e , 3 de Marzo de 1 8 £ 2 . — E m i l i o de l a S i e r r a 
Por mandado de su S r í a . , Cipr iano Reyes . 
Don J u a n R . Costas, Juez de pr imera ins tanc ia en propiedad 
de esta provincia , que de estar en el pleno ejercicio de sus 
funcio: es, yo el p é s e n t e E s c r i b a n o doy fé . 
P o r providencia d í l S r . J u e z de p r i m r a instancia de esta 
provincia, r eca ída en la causa n ú m . 66'2 contra F e l i c i a n o T o -
lentino y otro por r i b o y lesiones, se c ¡ ta y l lama á los 
t stiges F r a n c i s c o S y - S i o c o y al c h i r o infiel C c - T í olay, para 
que por el t é r m i n o de nueve dias, contados des^e el s iguiente 
dias de l a inseruon de este a t u n c i o en la «Gaceta of ic ia l» , 
se presenten en este Juzgado á declarar en l a espresada causa , 
apercibidos qur de no hacerlu durante dicho termino, se le 
p a r a r á n los p rjuicios que en derec o hubiere lugar . 
Dado en B u l a c a n á diez de Marzo de 1892.—Juan R. Costas. 
—Pe r mandado de su S r í a . , A n d r é s Alvarez . 
D o n B a s i l o Regalado Mapa, Juez de pr imera Insta no'a de 
esta provinc ia , que de e^tar en pleno ejercicio de sus f u n -
ciones, nosotros los actuarios damos f é . 
Por el presente cito, l lamo y emplazo al test'go ausente 
Simpl ic io B u l u s a n , P r i m o g é n i t o de la C a b e c e r í a n ú m . 45 de 
Pedro Sumada g, del pueblo de G e r o n a de esta provincia, para 
que por el termino de 9 dias. desde la i n s e r c i ó n del edicto 
presente en la « G a c e t a of ic ial», se presente en este Juzgado 
para prest r d e c l a r a c i ó n en la causa n ú m . 1636 contra A u d r é s 
Bulasan por su posecion de nombre, bajo apercibimiento de 
estrados caso contrario-
Dado en T a r l a c á 9 de Marzo de 1892—Basilio Regalado.— 
Por mandado de su S r i a , Pedro E s p í n o z a , Pedro Gonza'ez. 
Don L e ó n Apacible y Cast i l lo , Juez de pr imera instancia de 
esta provincia, por s u s t i t u c i ó n reglamentaria, que de estar 
en pleno ejercicio de sus funciones, yo el actuario doy fé. 
Por el presente cito, l lamo y emp azo por p r e g ó n y edicto 
á los testigos ausentes nombrados cabeza J o s é y J u a n , v e c i -
nos del barrio de Nataias de pueblo de T a n a u a n de esta 
provinc ia , para que por el t é r m i n o de nueve dias, á contar 
desde l a publicac on de este edicto, se presente en este J u z -
gado p a r a ec larnr en l a causa n ú m . 12.877 contra D . M á x i m o 
de los Re es. por exacciones i legales, apercibidos que de no 
hacerlo, les pararán los perjuicios que en derecho h a y a lugar . 
Dado en Baiangas á 3 de Marzo de 1S92.—León Apacible .— 
Por mandado de s u S r í a . , Isidoro A m u r a o . 
Por el prfsenle l.'amo, cito y fmplazo por p r e g ó n y edicto 
al testigo ausente J o s é de los ' Reyes , que lia sido farolero de 
la V i l l a de L i p a , para que en el t é r m i n o de nueve dias, con -
tados desd' la f( cha de la ú l t i m a p u b l i c a c i ó n en la « G a c e t a 
oficial de M a n i l a , » se nrefenle i n este Juzgado á prestar decla-
r a c i ó n en Ja causa r n m . 11,811 que es oy i n s t r u j e n d o coutra 
D . E d u a r d o Mayo por estafa, apercib do de que en otro caso, 
le p a r a r á n los perjuic ios que en d t r cho hubiere lugar. 
Dado en Batangas á 7 de Marzo de 1892 .—León A p a c i b l e . = 
1 or mandado ae su Sr ía . , Isidoro A m u r a o . 
Por el presente l lamo, cito y (mplaso por p r e g ó n y edicto 
a l testigo fusente Vicente G a r c í a , de pueolo de A b r a de I l o g 
de l a provim ia de Minocro, para que en el t é r m i n o de nueve 
dias, a contar desde la ú l t i m a p u b l i c a c o n de este « d i c t o en 
la « G s c e t a oficial de M a n i l a , » se presente en este Juzgado á 
declarar en la causa n ú m . l l í 3 0 que se ins iruy» contra L e o -
nardo T a i l o n g l a i i por í t i a f a , apercibido cíe que en otro caso 
se le p a r i r á n los perjuicios que en dere 'ho hubiere mgar . 
Dado ne B i t a n g a s á 7 de Marzo de 1892 — L e ó n A p a c i b l e . = 
Por mandado do su S r í a . , Isidoro A m u r a o , 
Por el presente cito, l lamu y emplazo por p r e g ó n y edicto á 
l a procesaca ausente J u a n a Pai ganibsin, v e c i n a de la V i l l a de 
L i p a y casada con Gregorio Meicado d í l barrio de L u m b a n g 
cemprehension de dicha V i l l a , para que en ei l é r m i n o de 30 
dias á contar desde la p u b l i c a c i ó n de este edicto en la « G a c e t a 
de M a n i l a , » ee presente en este Juzgado á d e f e n d í rse de los 
cargos que la resultan en l a c a u s a n t m 13313. que ins truyo 
jior a b a n t í o r o de n i ñ o , con apercibimiento de que se no lo 
verif icare dentro de dicho t é r m i n o , se le d e c l a r a r á contumaz 
y rebelde á los l lam?mientos jud ic ia l e s . 
D a io en Batan gas á 7 de M a zo de 1892.—León Apacible .— 
P o r mandado de su S r i a . , Isidoro A m u r a o 
Por el presente cito, l lamo y eraolazo por p r e g ó n y edicto 
al ausente S xto Papopio v - c ino de í barrio de A l a i u m compre-
hensiou de B a ñ a n ae esta p ov ncia, á fin de qae den ro del 
t é r m i n o de 30 dias, contados desd^ l a primera p u b l i c a c i ó n i 1 
pres -nte en l a « G a c ta oficirtl» de estas I s l a s , comparezca en 
es e Juzgado ó en la c á r c e l púb l i ca de esta provincia á defen-
derse de los cargo- que 'e resulta en la causa n ú m 13112 que 
instruyo contra el mismo y otro por h u n o , apercib do de que 
en otro caso se le d e c l a r a r á contumaz y rebelde á los l l am -
mi' utos j u d i c i a l é s y se e n t e n d e r á n les act.iaciones a l m i s m o 
c o n s e r n í e n t e s "on los Es trados de este Juzgado . 
D a d » en Batangas á 8 de Marzo de 1S9>'.—León Apacible . 
—Por mandado de s u S r í a . , Isidoro A m u r a o . 
Por e l presente cito, l lamo y emplazo por p r e g ó n y ed oto 
al proce -ad i ausente Teodocio Montenegro \ ec ino del pueblo 
de T a n l de e s u provincia, para que en el t é r m i n o de 30 l ias , 
contados ce l a fechi de la p u b l i c a c i ó n en l a « G a c e t a oficiai 
de Man la» , se present-i en este Juzgado 6 en las c á r c e l e s del 
mismo á dar sus descargos en l a causa n ú m . 13328 que se 
i n s t r u \ e contra e mismo y otros por obo er, cuadri l la con 
d e t e n c i ó n i l ega l y s rá oido en j u s t i c i a apercibido de que en 
otro caso, le p a r a r á n los perjuicios que en derecho hubiere 
I i iRar . 
Dado en Batangas á 8 da Marzo de 1892 .—León Apacib le . -
Por mandado de su S ¡ í a , Isidoro Amurao . 
Por el presente cito, l l a m o y emplazo por p r e g ó n y edicto 
á los ausentes Raymundo H e r n á n d e z , J m n a E r ^ n g y F r a n -
c isca Cuadra , vecinos de L i p a de esta provinc ia , para que 
por el t é r m i n o de treinta dias, c ntados desde la p u b l i c a c i ó n 
del presente en la « G a c e t a » , se presente en este Juzgado b. 
defend rse de los cargoa que contra ellos resultan en la c a u s a 
n ú m . 13 88 que instruyo contra los mismos por denuncia falsa, 
apercibidos de que s i no lo verif icaren, se ies d e c i a r a i á cou-
tumaces y rebeld1 s á los l lamamientos judic ia les . 
Dado en Batangr S á 8 de Marzo de 1892.—León Apac ib le — 
Por mandado de su S r í a . , Isi loro A m u r a o . 
P o r el presente llamo, cito y emplazo por p r e g ó n y edicto 
h los aus nt s Pedro A t i e u z a (a) Padiablo, y el chino 1 a-
mado Yao-Bonsong , vecino del barrio de Sapac j u r i s d ccion 
de L i p . y procesado^ en causa n ú m . 12194 que E s t r u j o por 
robo, a fin de que dentro del t é r m i n o do treinta dias, conta-
dos desde la primera i n s e r c i ó n del presente en l a «Gaceta ofi-
c ia!» de estas I s las , comparezcan en este Juzgado á defenderse 
de los cargos que les resul tan en la c tada causa, apercibidos 
q u j de no hacerlo, se les dec larará contumaces y rebe des á 
los l lamamientos judic ia les , y se eniendTán las actuaciones á 
Jos mismos consiernientes, con 'os Es trados de este Juzgado. 
Dado en Batangas á 8 de. Marzo de 1892.—León Apacible .— 
Por mandado de su S r í a . , Isidoro A m u r a o . 
Por el presente l lamo, cito y emplazo por p r e g ó n y edicto al 
ausente Gregorio Panopio del barrio de Mat inga im comprehen-
sion do L e m e r y de esta provincin, á fin de que dentro del t é r -
mino de treinta dias, contados desde la primera p u b l i c a c i ó n del 
rresente en la «Gace:a of te la l» de eetas I s las , comparezca en 
este Juzgado ó en l a cárce.l p ú b l i c a de esta m i s m a provincia á 
defenderse de los cargos que le rosuita en causa n ú m . 12994 que 
i n s t r u \ o c n tra e l mismo por infidelidad en l a c u s t o l i a d e preso, 
gpercibido de qu" en otro cass, se le d e c l a r a r á contumaz y r e -
belde á los I h m imíeutos jud ic ia l e s , y se e n t e n d e r á n las actua-
ciones al mismo consernientes con lo- estra tos del Juzgado 
Dado en Batangas á 8 de Marro de 1892 .—León Apas ib le .—Por 
mandado de su S r í a , Isidoro A m u r a o . 
Por el presente cito, Hamo y emplazo por p r e g ó n y edicto á 
los ause tes nombrados Cami lo , G e r ó n i m o ó Hi lar io , todos del 
pueblo de B a m m y residentes ei primero en el barrio de M o j ó n 
el segundo en e de Baia o - g y e l ú h i m o en é l sitio de Cupang 
del de G e l e r a n c^uayan, para que en el t é r m i n o de treinta dias, 
contados des le la ú l t i m a publicacioa de este edicto se presenten 
en este Juzg -do ó en la cárce l p ú b l i c a de esta provinc ia á de-
fenderse de los cargos que contra f l resulta de l a causa n ú -
mero 12935 que u struyo contra los m smos y otros por robo en 
cuadr i l l a , apercibidos que de no hacerlo, se les d e c l a r a r á con-
tumaz y reb. ble á los estrados del Juzgado. 
Dado en Batang s, 8 de M r/o de 1892 .—León Apasible .—Por 
mandado de su S r i a . , Isidoro Amurao . 
Por el presen*e l lamo, cito emp'azo por p r e g ó n y edicto al 
ausente Mariano G a r ó e s del barrio de S iotor isan comprehen- -
sion de T a a l de esta provincia, á fin de que dentro del tér -
mino de treinta dias, contados d sde la primera p u b l i c a c i ó n del 
presente en l a « G a c e t a of ic ia l» de estas Is las , comparezca en 
este Juzgado, ó en l a cárce l púb l i ca de esta provincia á de-
fenderse de los cargos que le resulta en la causa n ú m . 13050 
que instruyo contra el mismo y otro por hurto, a r e r c bido de 
que en otro c so se le d e c l a r a r á contumaz y rebelde á los l l a -
mamientos jud ic ia les y ss e n t e n d e r á n las actuaciones a l mismo 
consernientes con los Estrados de este Juzgado. 
Dado en B a t a n g a s á 9 de Marzo de 1892 .—León Apacib le . 
—Por mandado de s u S r í a . , Isidoro Amurao . 
Por el presente cito, l lamo y emplazo por pregun y edicto 
al ausente Gregorio Cabrera vecino de L e m e r y de esta pro-
v inc ia y reo de l a causa n ú m 13061 que instruyo contra el 
mismo y otros por h u r o, nara que en el t é r m i n o de tre inta 
dias, contados desde l a fecha de la ú l t i m a p u b l i c a c i ó n de este 
anuncio se presente en este Juzgado á dar sus descargos e n 
l a mencionad > causa , apercibido de que en otro caso, se s u s -
t a n c i a r á la m s m » y le p a r a r á n los perjuicios que hubieie lug . ir . 
Dado en Ba iangas á 9 de Mar o de 1 8 9 2 . - L e ó n Apac ib le .—Por 
mandado de su S n a . , Isidoro A m u r a o . 
D o n Mariano Izquierdo y G o n z á l e z Juez de pr imera i n s t a n -
cia en propienad de l a prov inc ia de l a L a g u n a , que de es -
tar en el ejercicio de s u s funciones, yo el infranscri to E s -
cr ibano doy f é . 
Por el presente cito, ¡ l a m o y emplazo al testigo ausente 
Franc isco L u g o , residente en Sta . R o s a , para que por el tér -
mino de 9 dias , á contar desde el primer dia de la p u b l i -
c a c i ó n de este edicto, se presente en este Juzgado á fin de 
declarar en l a causa > ú m 6f3l que contra Lorenzo Marasigan, 
y otros instruyo por robo y d e t e n c i ó n i legal , apercibido que de 
no veriflcarlo, le . pararán los perjuicios que en j u s t i c i a h u -
biere lugar . 
Dado en S a n t a Cruz de l a L s g u n a á 9 de Marzo de 1892.— 
Mariano Dquierdo.—Por mandado de su S r i a . , Marcos de L a r a 
Santos . 
Por providencio del S r . Juez de pr imera instancia de esta 
prov inc ia de la L a g u n a , r e c a í d a en 8 del mes p r ó x i m o pasado, 
en la causa n ü m . 6518 que se sigup en este Juzgado, contra 
A l e j a n d r o T u l i p á n , por hurto, se cita, l l a m a y emplaza al i n -
dividuo que se crea con derecho, ser d u e ñ o de u n carabao 
con m a r c a s , para que por el t é r m i n o de 9 dias á contar desde 
su i n s e r c i ó n en la « d e e t a » , ae presente en dicho Juzgado á 
pres tar su d e c l a r a c i ó n en l a mencionada causa, apercibido que 
de no hacerlo , se le p a r a r á n los perjuicios que en derecho 
haya lugar. 
Santa C r u z , 5 de Febrero de Í892 .—Márcos de L a r a Santos . 
Por providencia del S r . J u e z de pr imera inst» 
v i n c i a de i a L a g u n a , d í c t a la en a causa nfimnci> 
instruye contra B Miigno Bal tasar p .r el del¡ i0 5a 
nos graves, se cita, l l ama y e m p l i z a a l auspnt ^ 
vecino de esta C i b ' c e r a , nara que en el ^ 16 
o í a - , contados desde l a p u b l i c a c i ó n del p esedtp 
« G a c e t a oficial de M a n i l a » se ores «nt^ en estp j n , ^ 
d e c l a r a c i ó n c o m í ofendido en la referida caus," ^ 
miento de que de no verificarlo de «tro de dich'r ^ 
r a r ? n b.s peguic os que e i dor 'd io hubier» hj„ji 
Sta . Crux y oficio de mi cargo á 8 de M a m , ,• 
eos de L a r a Santos . u ' 
D o n F.orent ino T rres, Juez d« pr mera instinri 
viucia ie la Pampanga, que actúa con test gos ¡ u ^ 
E n virtud de orovidencia se rdada en los inpi^ 
seguid )S a instancia del Procurador D . C l e m e n V 
por D J u a n Genaon contra D . a J u - a a de la Crn». 
ca tidad de pesos se v e n d e r á p .r el t é r m i n o de v1"1 
p ú b l i c a subasta la c s< embargad- á dicha demanj11 
solar, s i tuada en el barrio d A c l f del pueblo 
esta provincia, compuesta de tabla y techada d- n 
tana de concha, t-ala, ante-sala , m'rador y cocin ^  
hal la aun s m concluir , cuyos linderos son 'por E<il' 
Domingo L a c s a m a n a , al O—t© la de D . Mariano h 
l a calzada que dirige al , ueblo da '.ngel s v al V:; 
Truadio H i <51i o, bajo - l ipo en pr.'S-res'ion 
setecientos pesos, en que f u é razada, dabien o len?1 
r e m - t - á las once de la m m a n a del dia m ércoleg ! 
Marz i p r d x í m o en los estrad K de este Juagado v J 
Paz 'e é x i c o s i m u l t á n e a m -nte con lá aívertenci , 
se admit ir n posturas, que no c bran las dos terc,>« 
s u j u s t pr.'c o y de que para tora ir parte en 
lie tadores «Jebe'án consignar oré namente en la m 
ó en la A d m i n stracion Ue o-ua í i. de Hacienda Z 
igu d al diez por ciento por lo mea s de tipo íij-idontar 
Y al efecto se po-ie e>te. a u n c i ó para ge u o IM 
D a lo en l a V l i a de Bacoior á 3 de Marzo de 1892J 
T u r r e s — P o r mandado de su Soia . , Perfecto Merciui. 
C e n s e n . 
Por el presente cito, l lamo y emplazo á Pablan« 
C i r í a c o G a r r e e n , v cinos de M é x i c o , de ofic o labrad» 
de l a causa n ú m . 6T31 por homiculio, para que por'' 
de nneve d í a s , conta os de>de l a publ c a c í o n ¡el M>¿ 
parezcan en este J u g ido para ser e t i ios para sr 
cibido caso contrario de p rai les los p rjuicios 
Dado en l a V i l l a de B ' c o l ó - Cabecera de l a p» 
da Marzo de IS92. f-lorentino Torres .—Por miiidado 
—Perfecto Morcado, Corue. io C e n s e n . 
Por providencia del S r . Juez de p r m e r a iostanif l l 
prov inc ia , d i c da en la causa n ú m 6551 co tra Nicoiái 
otros por homicidio, se cita, l lama y emplaza á los te 
berto Manansala y Teodoro Isip, vecinos de MMcabebe, 
p r el t é r m i n o de 9 d í a s , á con ar desde la publicación 
s e n t é , compur zcan en e t- Juzgado pan.prestar 
l a expresada causa, que lando advertidos que da m 
les p a r a r á n los perjuicios q u ; n dereclio haya lu? 
Bacolor, 8 de Marzo de 189;.—Perfecto Mercado', C o r n e S ^ : 
Don R a m ó n P.meute l y Campos, Juez Paz de esta 0 
é interino de pr ime-a instanoi i de esta provincia w 
tucion reglamentaria , qn d estar e.u pleuo ejercifi 
funciones, ei infrascrito E cr bania da fe 
Por el presento Cito, l l a m i y mpiazo al ausenlej 
gelo L a p i ¿ u a r 3 , natur 1 de L o igos provi ic ia de laj 
de cuarenta y s e l - a ñ o s de da i, casado y Alcaida 
fué de esta Cabecera , p.ira que en el éi-rn no de 301 
tados desde la publ icac i -n sste . d cto en la 
Mani 'a» , se presente en este Juzgado á fin dí 
Re>tl auto r e c a í d o en 11 c usa n ú m 3V30 seguida eoM 
gado contra el mismo y otro por infidelidad ou la «i 
presos, apercibidos que de no incer lu . le par ra los ?? üaij 
que en derecho hubiere lugar. 
Dado "n T a y a b s á 8 i - Marzo de I89Í.—Ramónli 
—Por mandado de su S r í a . , Gregor,o Abas . 
tico 
Don Franc:sco Mol ina y ^el ts o. Juez de Paz de f* 
que de esiav empleno eje-cicio de sus funciones, )0Í; 
actuarios doy fé. 
Por el presente cito, y l lamo á la ausen e Jullaj 
Cruz , vecino Je este pu 'blo ó d 1 barrio de Ba n colase ( i K J 
de Navetas, nara que dentro 'leí t érmino de nueve diuj 
desde la p u b l i c a c i ó n de e.Pte e iic o en la «Gisela A 
esta Capi ta l» , se pr s e n t é en este Juzg ido de Paz cift 
barrio de Niegan de la comprencion de este pueb'o. W 
cibimiento de sustanciar el perjuicio d^ faltas que» 
celebrar á ins tanc ia de A n a Sebast an contra la laisn" 
sobre i n j u r i a s y amenazas leve>. 
Dado en el Juzgado de Paz d-* Tamboboa á 9 * 










Don Manuel C a l d e r ó n y Hostos, Teniente do Nav'0 
A r m a d a y F i s c a l de causas de l a Comandancia "i 
Mar ina de M a n i l a 
Por el segundo edicto cito, l lamo v emplazo 
Ramos , n a t u r a l de Tambobo ie esta provincia, de M -
sado y de 55 a ñ o s de edad, p a n qoe e i el ^Itt*i |p; 
dias, se presente en esc-. F scau'a p i r a los ef;cws 
en l a causa n ú m . 1 98 por ¡salto v robo. M 
Mani la á 10 de Marz > de 1-Í92.—VI inuel Caltie1'''"-
mandato ,—Gabrie l S u c y a n g . 
Don Leoncio Moratinos r e s t a ñ o , pr nr r Teniente de I* 
Juez instructor de c,.usa< militaros. nC 
H a b i é n d o s e ausentado de esta pl i a Marcelo san. 
C r u z , soldado de la 2.a C o m p a ñ í a iel Reg .m en o «w 
galianos n ú m . 70, cuyas s e ñ s se espresan á C " " '"i,, («5 
r a l de A n g a t prov inc ia de B u l can, hi jo de E ,iarUjTL5)( 
m i n g a , de 87 a ñ o s de edad, pelo ne^ro, cejas ide J ' 
nar iz cha a, barba poca, s e ñ a s p n cu ! res, un tunar 
i r » la f en e, estatura un meiro, se selen os -nez ^ ' ^ ¿ T g i B 
de órden del tíxcmo Sr . Cap i tán G neral me nallU 
por falta grave de primera d* sercion. /v;H eo^ m 
Usando de la j u r sd ce on qu me concede el ^ó ,,,^ 14 
mil itar por e. presen e tercer ed c o , llamo, cito y |D9j ¡ 
cho Marcelo S á n c h e z de la Cruz, para q -e en jril4| m 
d í a s , á contar desde la fenii ••, se presen e en el ^ l ' ' ^ ; 
tin de esta plaza, á fin d-; que sean nidos sns a r(K'. 
apercibimiento de ser declara o r bi-Me s: no ^ ^ W j 
refer do p'azo, S ' g u i é n l ó s e l e e! perjuicio á que "^Wiioi* fcgjQ 
A a vez en nombre üe S. M el Roy (q D- g ' ,,,¡11* 
quiero á todas las autoridades tan o iv les coni!¡,ien • 
los agentes de la pol ic ía judtcia l . p n i que P**0'^ ¿e 
l i gen ias en busca el referido proeesado y c?sjpS co1^ 
lo remitan en calida* de pres c u las seguridane 0ll-
e l Cuarte l del Fort n de esta p l - z a , > á m d spo*' 
lo tengo acordado en provid nc ia de "este dia w i^P 
Y para que l a presente l e q u i s i t o m t n ¿ a la neo 
i n s e r i é s e en la G a ota de M a n i l a . -rnnipn'6ÍTI 
Mani la á 28 de F e b r - r o e ^•¿. E l primer lem 1^1 
tructor, Leoncio Mont iuos —P.ir su uandato ei 
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